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Papa Symmachus tanta meritorum eius dignitate permotus, non solum verissime eum 





jej  granic19.  Papież Grzegorz Wielki  (590–604  r.)  uczynił  ostatecznie  z  paliusza 
instrument wewnętrznej  i zewnętrznej polityki kościelnej, posługując się nim do 
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wdrażania  i  zacieśniania  związków  ze  Stolicą Apostolską20.  Nie  posiadamy  na-
tomiast  historycznej wzmianki  o możliwości  nakładania  paliusza przez  inne niż 
papież osoby za wyjątkiem specjalnego przywileju Stolicy Świętej21. Na podsta-
wie korespondencji Grzegorza można wnioskować, że papież miał pełną swobodę 










Według  J. Brauna papieże od  samego początku  (bezpośrednio w  sukcesji  po 







20  Zob. J. lewandowicz, Paliusz w korespondencji świętego Grzegorza Wielkiego, „Vox Patrum” 
24 (2004), t. XLVI–XLVII, s. 364; J.M. Martí Bonet, El palio, s. 19.
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lactinio pallio circumdatus incessit. Quando temperies aeris invitabat, solo pallio intra monasterium 
est coopertus. Scapulis vero nudis numquam a nobis visus est (Vita S. Fulgentii, w: J.P. Migne, PL 18, 
37, 65, Paris 1844–1864, s. 136).
22  Zob. J. lewandowicz, Paliusz w korespondencji, s. 367; papież Grzegorz grozi m.in. biskupowi 
Salony w Dalmacji – Natalisowi, iż pozbawi go możliwości używania paliusza, jeśli nie zmieni swo-
jego postępowania szczególnie w odniesieniu do archidiakona Honorata, którego biskup usiłował po-







być noszone przez wszystkich biskupów (zob. B. nadolsKi, Leksykon liturgii, s. 1100–1101).
24 isidorus di pelusio, Epistula I, 136, PG 78, Paris 1854, s. 721.
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36 Tamże, s. 443; P. SzczęSny, Paliusz, s. 25.
37  Por. a. nowowieJsKi, Wykład Liturgji, s. 444.
38  Por. M. nowodworsKi, Encyklopedia Kościelna, Warszawa 1892, s. 46.
39  Cyt. za: a. nowowieJsKi, Wykład Liturgji, s. 444.





























42  Zob. a. nowowieJsKi, Wykład Liturgji, s. 445.
43 Tamże.
44  Por. a. nowowieJsKi, Wykład Liturgji, s. 446.
45 B. nadolsKi, Leksykon liturgii, s. 213. 11 maja 1978 r. papież Paweł VI na mocy motu proprio 
„Inter ex ima pontificalis” doprecyzował noszenie paliusza, rezerwując go jedynie dla metropolitów 
oraz patriarchy łacińskiego Jerozolimy.
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stości,  tzw.  festa pallii,  podczas  których  celebrans  nakładał  paliusz50.  Zakazano 
ponadto używania paliusza podczas liturgii pogrzebowej.
Po Soborze Watykańskim II paliusz zachował renesansowy kształt51. W Jubi-













sa, natomiast  zakończone zostały  czarną  tkaniną  symbolizującą kopytka  jagniąt. 
Jednak po krótkim czasie, jak podkreśla nowy ceremoniarz, Guido Marini, paliusz 
uległ  modyfikacji55.  Kolejny  nowy  paliusz  przyjął  kształt  okręgu,  ozdobionego 
49  Por. M. nowodworsKi, Encyklopedia,  s.  47. Wyjątek  stanowił  kardynał  biskup Ostii,  który 
w swojej diecezji nosił paliusz bez ograniczeń.
50 M. andrieu  (wyd.), Le Pontifical de Guillaume Durand,  [Studi  e Testi  88], Città  del Vati-







51  Por. p. Marini, Ceremoniarz papieski. Rozmowy o liturgii przeprowadził Dominique Chivot 
i Vincent Cabanac, Katowice 2010, s. 122.
52  Por. M.g. Valenziano, Il pallium Il pallium papale, w: uFFicio delle celeBrazioni liturgiche 
del soMMo ponteFice, Inizio del ministero Petrino del vescovo di Roma Benedetto XVI, Vaticano 
2006, s. 377.
53  Por. p. Marini, Ceremoniarz papieski, s. 122.
54  Zob. tamże, s. 8.











2. Obrzęd poświęcenia i nałożenia paliusza









Benedykt  XIV  (1740–1758  r.),  wzorem  swego  poprzednika  Benedykta  XIII 
(1724–1730  r.),  osobiście  dokonywał  poświęcenia  paliuszy  przeznaczonych  dla 





ści  –  kardynał,  przewodniczący wieczornej modlitwie.  Z  czasem wprowadzono 
zasadę, według której tylko Ojciec Święty, jeśli nawet nie przewodniczył nieszpo-
rom, osobiście poświęcał paliusze59.
56  Por. a. tornielli, I metropoliti riceveranno il pallio nelle loro diocesi, non più a Roma, http://
vaticaninsider.lastampa.it/vaticano/dettaglio-articolo/articolo/francesco-pallio-38832/ (15.03.2015).
57 Tamże.
58  Cyt. za: tamże, s. 451–454.
59 Tamże.
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Modlitwa  poświęcenia  paliusza  ukazywała  głęboką  symbolikę  biblijną,  za-
czerpniętą z obrazu Chrystusa Dobrego Pasterza, aby ci, którzy otrzymają tę wyjąt-
kową szatę, byli Jego wiernymi naśladowcami. Po wezwaniu Adiutorium nostrum 
in nomine Domini, Dominus vobiscum papież proklamował:
Deus, pastor aeterne animarum, qui eas Ovium nomine designatas, per Jesum 
Christum Filium tuum, Beato Petro Apostolo eiusque successoribus, boni Pastoris 
typo regendas commisisti, atque Ipsis sacrarum vestium symbolis pastoralis curae 
documenta significari voluisti; effunde per ministerium nostrum super haec Pal-
lia de beatorum Apostolorum Principium altari sumpta copiosam benedictionis et 
sanctificationis tuae gratiam, ut quam mystice repraesentant pastoralis officii ple-
nitudinem atque excellentiam, pleno quoque operantur effectu. Humilitatis nostrae 
preces benignus excipe, atque eorumdem Apostolorum meritis et suffragis concede, 
ut quicumque ea, te largiente, gestaverit, intelligat se Ovium tuarum Pastorem, at-
que in opere exibeat, quod signatur in nomine. Sit boni magnique illius imitator 
Pastoris, qui errantem ovem humeris suis impositam caeteris adunavit, pro quibus 
animam posuit. Sit eius exemplo in custodia gregis sibi commissi sollicitus, sit vigil, 
sit circumspectus; ne qua ovis in morsus incidat fraudesque luporum. Sit discipline 
zelo districtus, quod perierat requirens, quod alienum reducens, quod confractum 
alligans, quod pingue et forte custodiens. Videat humeris suis impositiam Crucem, 
quam Filius tuus propositio sibi gaudio sustinere non recusavit, sitque illi crucifixus 
mundus et ipse mundo. Tollat iniectum collo suo evangelicum iugum, sitque ei ita 
leve ac suave ut in via mandatorum tuorum caeteris exemplo et observatione prae-
currat. Sit ei hoc symbolum unitatis et cum Apostolica Sede communionis perfectae 
tessera, sit caritatis vinculum, sit divinae haereditatis funiculus, sit aeternae secu-
ritatis pignus, ot in die adventus et revelationis Magni Dei, Pastorumque Principis, 
Jesu Christi, cum ovibus sibi creditis, stola potiatur immortalitatis et gloriae. Per 




skrzyni  i  sprawował pieczę nad paliuszami, zabierał  je  i przekazywał do dalszej 
celebracji62.
60  Cyt. za: tamże, s. 452.
61  Por. M. righetti, Manuale di storia liturgica, t. I, s. 631.




obowiązek  wystosowania  prośby  o  paliusz  skierowanej  przez  metropolitów  do 
Ojca Świętego w czasie nie dłuższym niż trzy miesiące od daty ich ustanowienia63. 
W przypadku niemożności stawienia się osobiście metropolity w Stolicy Świętej, 






Ad honorem Omnipotentis Dei et Beatae Mariae semper Virginis, atque beatorum 
Apostolorum Petri et Pauli, nec non Ecclesiae tibi commissae, tradiamus tibi Pallium 
de corpore Sancti Petri sumptum, in quo est plenitudo pontificalis officii, cum patriar-
chalis (vel archiepiscopalis) nominis appellatione: ut utaris eo intra Ecclesiam tuam 
certis diebus, qui exprimuntur in privilegiis ab Apostolica Sede concessis. In nomine 









Ad honorem Omnipotentis Dei…66
63  Por. a. nowowieJsKi, Wykład Liturgji, s. 452.
64  Cyt. za: tamże, s. 453: „Na cześć Wszechmocnego Boga i błogosławionej Maryi zawsze Dzie-





65  Cyt. za: a. nowowieJsKi, Wykład Liturgji, s. 453: Ego N. electus Ecclesiae N., instanter, instan-
tius et instantissime peto mihi dari et assignari pallium de corpore beati Petri sumptum: in quo est 
plenitudo pontificalis offici.










Beatissime Pater, Reverendissimi Patres Archiepiscopi hic stantes, Sanctitati Vestras 
et Apostolicae Sedi fide et devotione addictissimi, humiliter postulat ut Pallium de 
Confessione beati Petri sumptum, significans quidem potestatem qua, in communione 




Ego N, Archiepiscopus N., beato Petro Apostolo, Sanctae, Apostolicae, Romanae Ec-
clesiae, ac tibi, Summo Pontifici, tuisque legitimus Successoribus semper Fidelis ero 
et oboediens. Ita me Deus omnipotens adiuvet70.
Następnie  papież  dokonywał  poświęcenia  paliuszy,  wypowiadając  modlitwę 
w postawie stojącej z pastorałem oraz z nałożoną mitrą:
Deus, Pastor aeterne animarum, qui eas ovium nomine designatas per Iesum Chri-
stum Filium tuum, Beato Petro Apostolo, eiusque Successoribus, boni pastoris typo 
regendas commsisti, per ministerium nostrum, effunde benedictionis tuae gratami 
super haec Pallia quibus symbolis pastoralis curie documenta significare voluisti. 
Humilitatis nostrae preces beningus excipe, atque Apostolorum meritis et suffragiis 
concede, ut quicumque ea, te largiente gestaverit, intellegat se ovium tuarum Pa-
storem, atque in opere exibeat, quod signatur in nomine. Tollat iniectum collo suo 
evangelicum iugum, sitque ei ita leve ac suave, ut in mandatorum quorum exemplo 





et observatione praecurrens, in loco pascuae tuae perpetuo collocari mereatur. Per 
Christum Dominum nostrum. Amen71.
Ojciec Święty kończył modlitwę, siadając bez mitry i pastorału:
Ad omnipotentis Dei gloriam atque ad laudem beatae Mariae semper Virginis et bea-
torum Apostolorum Petri et Pauli, ad decorem Sedium Vobis commissarum, in signum 
potestatis metropolitanae, tradimus Vobis Pallium de Confessione beati Petri sump-
tum, ut eo utamini intra fines provinciae ecclesiasticae vestrae. Sit Vobis hoc Pallium 
symbolum unitatis et cum Apostolica Sede communionis tessera; sit vinculum carita-
tis et fortitudnis incitamentum, ut die adventus et revelationis magni Dei pastorumque 
principia Iesu Christi, cum ovibus Vobis creditis scola potiamini immortalitatis et 
gloriae. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen72.
Następnie papież nakładał paliusze na ramiona metropolitów i pozdrawiał ich 
indywidualnie: Pax tibi. Metropolita odpowiadał: Et cum spiritu tuo. W tym czasie 








Ego N. Electus Ecclesiae N. ab hac hora in antea fidelis et obediens ero Beato Petro 
Apostolo, sanctaeque Romanae Ecclesiae et Domino nostro, Domino N. Papae N., 
suisque Successoribus canonice intrantibus Non ero in consilio aut consensu vel 
facto…73
Następnie  biskup-delegat,  trzymając w  rękach  Ewangeliarz,  na  którym  elekt 
kładł dłoń, przyjmował przysięgę zakończoną słowami: Sic me Deus adiuvet, et 
haec sancta Dei Evangelia. Celebrans odpowiadał: Deo gratias, po czym biorąc 





honorem omnipotentis Dei…74 Następnie biskup metropolita,  z paliuszem na  ra-
mionach, błogosławił zgromadzony lud.
Podczas konsystorza 18 lutego 2012 r. obrzędy związane z kreacją nowych kar-








W Ceremoniale Episcoporum78  znajdujemy  obrzęd  nałożenia  paliusza  poza 





miejsce na początku Mszy  św.:  diakon przynosi paliusz  i  kładzie go na ołtarzu. 
Upoważniony przez Ojca Świętego biskup wyjaśnia znaczenie nadania paliusza. 
W sytuacji przyjęcia paliusza powiązanej z objęciem katedry (si traditio palli co-
niungitur cum receptione Episcopi in eius ecclesiam cathedralem), diakon odczy-




wiadając nieco zmodyfikowane, cytowane wcześniej słowa: Ad omnipotentis Dei 
gloriam atque ad laudem beatae Mariae semper Virginis et beatorum Apostolorum 
Petri et Pauli, nomine Romani Pontificis, Papae N.,…79 Po tym obrzędzie opuszcza 
się akt pokuty i Eucharystię sprawuje się według stałego porządku.
74 Pontificale Romanum, s. 89..




78 Caeremoniale Episcoporum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instaura-




Ojciec  Święty  Franciszek  zrezygnował  ze  zwyczaju  nakładania  paliusza  na 
ramiona metropolitów. 12 stycznia 2015 r. został wystosowany list przez mistrza 
papieskich  ceremonii  liturgicznych Guido Mariniego  do  nuncjuszy  apostolskich 
na  całym  świecie,  którego  treść  została  przekazana  przez  watykanistę  Geralda 
O’Connella80. Ceremoniarz papieski zakomunikował postanowienie Ojca Święte-
go,  zgodnie  z  którym publiczna  uroczystość wręczenia  paliuszy  nowym arcybi-
skupom metropolitom odbywać się będzie od tej pory w ich diecezjach, a nie, jak 
dotąd, w Watykanie. Postanowił,  że paliusze będą błogosławione podczas Mszy 










2.1. Celebracja w Watykanie82









W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen” (Ceremoniał liturgicznej posługi biskupów odnowiony 
zgodnie z postanowieniem Świętego Soboru Watykańskiego II wydany z upoważnienia Jana Pawła II 
dostosowany do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 2013, s. 247–248).
80  Por. a. tornielli, I metropoliti riceveranno il pallio nelle loro diocesi, non più a Roma, http://va-
ticaninsider.lastampa.it/vaticano/dettaglio-articolo/articolo/francesco-pallio-38832/ (30.01.2015), s. 1.
81 Tamże.
82 uFFicio delle celeBrazioni liturgiche del soMMo ponteFice, Libretto liturgico, Santi Pietro 
e Paolo Apostoli. Solennità – Benedizione dei palli e celebrazione Eucaristica presiedute dal Santo 
Padre Francesco, 29 giugno 2017, Città del Vaticano 2017, s. 9–11.
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Beatissime Pater, Reverendissimi Patres Archiepiscopi Sanctitati Vestræ et Apostoli-
cæ Sedi fide et devotione addictissimi, humiliter postulant ut Pallium de Confessione 
beati Petri sumptum, significans quidem potestatem qua, in communione cum Ec-
clesia Romana, Metropolita in propria provincia iure instruitur, a Sanctitate Vestra 
sibimetipsis tradatur.
Pallia, quibus Sanctitas Vestra hodie benedixit, cunctis Archiepiscopis Metropolitis, 
vertente anno electis, unicuique in propria Ecclesia Metropolitana, a Pontificio Lega-




Ego N., Archiepiscopus N., beato Petro apostolo, Sanctæ, Apostolicæ, Romanæ Ec-
clesiæ, ac tibi, Summo Pontifici, tuisque legitimis Successoribus semper fidelis ero et 
obœdiens. Ita me Deus omnipotens adiuvet.
Następnie Ojciec Święty proklamuje modlitwę błogosławieństwa paliuszy:
Palliorum Benedictio:
Deus, Pastor aeterne animarum, qui eas ovium nomine designatas per Iesum Chri-
stum Filium tuum, beato Petro Apostolo, eiusque Successoribus, boni Pastoris typo 
regendas commisisti, per ministerium nostrum effunde benedictionis † tuae gratiam 
super haec Pallia quibus symbolis pastoralis curae documenta significare voluisti. 
Humilitatis nostrae preces benignus excipe, atque Apostolorum meritis et suffragiis 
concede, ut quicumque ea, te largiente, gestaverit, intellegat se ovium tuarum Pa-
storem, atque in opere exhibeat, quod signatur in nomine. Tollat iniectum collo suo 
evangelicum iugum, sitque ei ita leve ac suave, ut in via mandatorum tuorum exemplo 
et observatione praecurrens, in loco pascuae tuae perpetuo collocari mereatur. Per 
































83  Zob. T. kołodziejczyk (red.), Msza święta z nałożeniem paliusza Księdzu Arcybiskupowi Mar-
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85 innocenzo iii, Il Sacrosancto mistero, s. 97.








na  ornat  i  opuszczany  końcami  na  piersi  i  plecy. Ozdobiony  jest wyszytymi  sześcioma  czarny-
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